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Abstract 
 
In recent years, family has lost capacity to provide welfare to its members, owing to the social and demographic changes: the 
increase of life expectancy and ageing population. These happenings also have increased the need for more care. 
Taking in consideration the tasks carried out in the private sector, several questions arise. Which social agent provides such care? 
And inside those social agents, are men or women who carry out household responsibilities and care? Why? Are they really 
responsible for providing such care or in contrast, is the society responsible? 
The present work, tries to answer those questions, with the purpose of making reference to care’s feminization, analyzing the 
degree of understanding related to this phenomenon as a public and social issue, through a search process, selection, review and 
analysis of various bibliographic sources. 
Gender; Care; Household work; Equal parental responsibility; Conciliation between life and work;
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Resumen  
 
En los últimos años, la familia ha ido perdiendo capacidad para proveer bienestar a sus integrantes, dados los cambios sociales y 
demográficos: aumento de la esperanza de vida y envejecimiento de la población. Estos hechos además, han incrementado la 
necesidad de mayores cuidados.  
Reparando en las tareas que se desarrollan en el ámbito privado, se plantean varias cuestiones. ¿Qué agente social provee esos 
cuidados? Y dentro de esos agentes sociales, ¿son hombres o mujeres quienes realizan las tareas domésticas y de cuidado?, ¿por 
qué?, ¿Son verdaderamente responsables de proveer esos cuidados o es la sociedad en su totalidad responsable? 
Este escrito pretende dar respuesta a todo esto, con el fin de hacer referencia a la feminización de los cuidados, analizando el 
grado de concepción de este fenómeno como asunto público y social, mediante un proceso de búsqueda, selección, revisión y 
análisis de distintas fuentes bibliográficas. 
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